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ABSTRAK
Dalam rangka pelaksanaan PPDB Ponorogo tahun
ajaran 2020 untuk siswa reguler dan kejar paket di Ponorogo,
tim ITS bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ponorogo menyusun sebuah aplikasi berbasis web. Aplikasi ini
adalah Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang
merupakan aplikasi untuk melakukan manajemen penerimaan
peserta didik baru SMP negeri di Ponorogo. Sistem ini dapat
memfalisitasi tiga jenis pengguna dengan lebih mudah. Pengguna
sistem informasi antara lain operator dinas, operator sekolah,
dan pendaftar. Dengan adanya Aplikasi PPDB ini, diharapkan
kegiatan pendaftaran peserta didik baru menjadi lebih praktis,
mudah dan seluruh pengguna dapat mengikuti proses
pendaftaran yang sedang berlangsung.
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Kata Kunci : Penerimaan Peserta Didik Baru, Kabupaten
Ponorogo, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama
Negeri, Website.
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Pendidikan merupakan salah satu faktor yang
penting untuk memajukan suatu bangsa. Melalui
pendidikan yang baik, diperoleh hal-hal baru sehingga
dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas. Suatu bangsa apabila
memiliki sumber daya manusia yang berkualitas,
tentunya mampu membangun bangsanya menjadi lebih
maju. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah
memiliki banyak kebutuhan tahunan terkait dengan
pendidikan.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk
sekolah negeri merupakan salah satu kebutuhan tahunan
pada dunia pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA
dan SMK. Jumlah daya tampung lembaga pendidikan
negeri yang tidak sebanding dengan jumlah tamatan
dari jenjang sebelumnya menjadikan seleksi calon
peserta didik untuk lembaga pendidikan negeri mutlak
diperlukan. Adanya pandemi COVID-19 juga
menyulitkan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
untuk melaksanakan proses penerimaan siswa baru
karena adanya larangan untuk berkumpul.
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
Departemen Informatika ITS dan Dinas Pendidikan
Ponorogo Provinsi Jawa Timur membuat sistem seleksi
penerimaan peserta didik baru melalui sistem online
dengan menggunakan metode perangkingan yang
realtime untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada
jenjang SD SMP.
1.2 Tujuan
Tujuan dari pembuatan sistem seleksi penerimaan
peserta didik baru dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini
yaitu:
1. Untuk memudahkan Dinas Pendidikan dan sekolah-
sekolah dalam melakukan manajemen penerimaan
peserta didik baru di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk memudahkan orang tua siswa dalam
mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan
SMP.
3. Optimasi sistem dari cara manual menjadi
terkomputerisasi dan terpusat.
1.3 Manfaat
Tujuan dari pembuatan sistem seleksi penerimaan
peserta didik baru dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini
yaitu:
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1. Manajemen penerimaan peserta didik baru di
Kabupaten Ponorogo menjadi lebih mudah.
2. Dapat mempermudah orang tua dalam mendaftarkan
calon peserta didik baru.
3. Data peserta didik dapat tersimpan di sistem dengan
rapi dan mudah untuk diakses.
1.4 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari kerja praktik ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana alur penerimaan peserta didik baru
secara online?
2. Bagaimana membuat aplikasi berbasis website
mengenai penerimaan peserta didik baru?
1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik
Lokasi kerja praktik berada di Departemen
Informatika ITS, Jalan Teknik Kimia ITS, Sukolilo,
Surabaya.
Adapun kerja praktik dimulai pada tanggal 12 Mei
2020 hingga 28 Juli 2020 dengan hari kerja Senin
sampai Minggu pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00
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WIB. Kerja praktik dilaksanakan dari rumah karena
pandemi COVID-19.
1.6 Metodologi Kerja Praktik
Metodologi dalam pembuatan buku kerja praktik
meliputi :
1.6.1 Perumusan Masalah
Untuk mengetahui domain dan
fungsionalitas, kami mengikuti rapat bersama
Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Pada
rapat tersebut, dijelaskan bagaimana alur
PPDB yang selama ini sudah berlangsung
dan bagaimana kondisi masyarakat
Kabupaten Ponorogo. Setelah rapat, tim
berdiskusi untuk membuat alur pendaftaran
siswa baru yang bisa diaplikasikan secara
online.
1.6.2 Studi Literatur
Setelah mendapat gambaran bagaimana
sistem tersebut berjalan, tim menentukan
tinjauan apa saja yang akan
diimplementasikan untuk membuat website
beroperasi. Tinjauan yang dipakai meliputi
CodeIgniter, MySQL, dan lain-lain.
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1.6.3 Analisis dan Perancangan Sistem
Setelah tinjauan yang dipakai telah
diketahui, untuk merancang sistem yang baik
perlu adanya sebuah desain arsitektur sistem.
Pada website ini tim developer setuju
menggunakan arsitektur desain MVC (Model
- View - Controller).
1.6.4 Implementasi Sistem
Implementasi merupakan realisasi dari
tahap perancangan. Pada tahap ini kami
memperbaiki website yang sudah pernah ada
sebelumnya.
1.6.5 Pengujian dan Evaluasi
Pengujian dilakukan dengan menguji
fitur-fitur yang telah dibuat. Kesesuaian
sistem dengan kebutuhan akan menentukan
keberhasilan dalam pengujian. Hal ini akan
menentukan apakah hasil evaluasi terhadap
sistem sudah sesuai dengan tujuan dan
kebutuhan sistem yang sudah di analisis.
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1.6.6 Kesimpulan dan Saran
Pengujian yang dilakukan ini telah
memenuhi syarat dan sesuai dengan desain
yang diinginkan. Aplikasi juga berjalan
dengan baik dan lancar.
1.7 Sistematika Laporan
1.7.1 Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar
belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah,
lokasi dan waktu kerja praktik, metodologi,
dan sistematika laporan.
1.7.2 Bab II Profil Perusahaan
Bab ini berisi gambaran umum mengenai
tempat kami melaksanakan kerja praktik,
yaitu Departemen Informatika ITS.
1.7.3 Bab III Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi tinjauan pustaka dan
literatur yang digunakan dalam
menyelesaikan kerja praktik.
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1.7.4 Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem
Bab ini berisi mengenai tahap analisis
sistem aplikasi dalam menyelesaikan proyek
kerja praktik.
1.7.5 Bab V Implementasi Sistem
Bab ini berisi uraian tahap - tahap yang
dilakukan untuk proses implementasi sistem.
1.7.6 Bab VI Pengujian dan Evaluasi
Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi
dari aplikasi yang telah dikembangkan
selama pelaksanaan kerja praktik.
1.7.7 Bab VII Kesimpulan dan Saran
Bab ini memaparkan kesimpulan dan
saran yang didapat dari proses pelaksanaan
kerja praktik.
24




2.1 Sejarah Departemen Informatika ITS
Sebagai perkiraan untuk saat ini dan masa yang akan
datang, teknologi informasi menjadi tulang punggung
pertumbuhan ekonomi bangsa. Saat ini pun invasi teknologi
informasi sudah terasa di berbagai bidang kehidupan
manusia. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah,
sehingga sejak Repelita V yang lalu, pemerintah telah
mencanangkan bahwa pengembangan pendidikan tinggi
dalam bidang komputer dan informatika merupakan salah
satu program prioritas, bersama-sama dengan disiplin ilmu
lainnya seperti rekayasa, perilaku, manajemen, akuntansi,
dan kesenian.
Pendidikan tinggi diarahkan untuk mempersiapkan
bangsa Indonesia dalam menghadapi era pembangunan
industri dan informasi. Untuk itu pemerintah melalui
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada tahun 1985
menginstruksikan untuk membuka Program Studi S1 baru
untuk bidang ilmu teknologi komputer di empat universitas
atau institut di mana ITS termasuk di dalamnya. Di ITS,
program ini awalnya diberi nama Program Studi Teknik
Komputer. Namun sejak tahun 1993, nama Program Studi
Teknik Komputer diubah menjadi Jurusan Teknik Komputer.
Akhirnya, pada tahun 1996 secara resmi jurusan ini berganti
nama menjadi Jurusan Teknik Informatika berdasarkan
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Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor
224/DIKTI/Kep/1996, tanggal 11 Juli 1996. Pada saat ini,
Jurusan Teknik Informatika memperoleh nilai akreditasi A
berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 003/BAN-PT/Ak-
X/S1/V/2006, tanggal 18 Mei 2006.
Selain program Sarjana (S1), Jurusan Teknik
Informatika juga menyelenggarakan program Pasca Sarjana
(S2) yang dirintis sejak tahun 1994, dengan surat keputusan
Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 2851/D/T/2001,
perihal ijin penyelenggaraan Program-Program Studi
Jenjang Program Strata-2 (S2) pada Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya. Dan pada tahun 2011, Jurusan
Teknik Informatika mulai menyelenggarakan program
Doktor (S3).
2.2 Visi dan Misi Departemen Informatika ITS
2.2.1 Visi
Sejalan dengan visi ITS yaitu menjadi perguruan
tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, terutama yang
menunjang industri dan kelautan yang berwawasan
lingkungan, maka visi Departemen Informatika adalah
menjadi inovator bidang informatika yang unggul di
tingkat nasional dengan reputasi internasional, serta




Departemen Informatika memiliki misi sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berkualitas, dan memenuhi standar nasional maupun
internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif, bermutu, dan
bermanfaat.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi untuk masyarakat.
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, baik
di dalam maupun di luar negeri.
2.3 Tujuan Departemen Informatika ITS
Tujuan dari Departemen Informatika iTS adalah:
1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang
Informatika, serta memiliki daya saing dan kemandirian
untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.
2. Melakukan perbaikan proses pembelajaran secara
berkesinambungan.
3. Menghasilkan karya penelitian yang inovatif dan
bermanfaat bagi masyarakat, serta publikasi di jurnal
nasional ataupun internasional bereputasi.
4. Memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu
kehidupan masyarakat.
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5. Mengambil peran aktif dalam kegiatan bidang
Informatika pada tingkat nasional dan internasional.
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3.1 Visual Studio Code
Visual Studio Code adalah salah satu perangkat lunak
teks editor ringan yang dibuat oleh Microsoft untuk berbagai
macam sistem operasi. Teks editor ini mendukung banyak
bahasa pemrograman seperti JavaScript, Typescript, dan
Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan
plugin yang dapat dipasang seperti C++, C#, Python, Go,
Java, dst.
3.2 CodeIgniter
CodeIgniter adalah sebuah web application network
yang bersifat open source yang digunakan untuk
membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter menjadi
sebuah framework PHP dengan model MVC (Model, View,
Controller) untuk membangun website dinamis dengan
menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan
untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan
cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang lengkap
disertai dengan contoh implementasi kodenya.
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3.3 HTML
HTML adalah sebuah bahasa markup yang digunakan
untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkannya
ke dalam sebuah browser.
3.4 PHP
PHP adalah bahasa pemrograman yang sering
disisipkan ke dalam HTML. PHP sendiri berasal dari kata
Hypertext Preprocessor. Sejarah PHP pada awalnya
merupakan kependekan dari Personal Home Page. PHP
pertaman kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995.
Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI),
yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan
untuk mengolah data formulir dari web. Bahasa
pemrograman ini menggunakan sistem serverside. Server-
side programming adalah jenis Bahasa pemrograman yang
nantinya script atau program dijalankan atau di proses oleh
server.
3.5 CSS
CSS adalah kepanjangan dari "Cascading Style Sheets",
yaitu bahasa yang digunakan untuk memberi sentuhan gaya
atau corak tampilan (style) pada sebuah element atau
struktur halaman web yang dibuat oleh HTML.
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3.6 MySQL
MySQL adalah sebuah database management system
menggunakan perintah dasar SQL (Structured Query
language) yang terkenal. MySQL sendiri merupakan DBMS
yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu Free
Software (perangkat lunak bebas) dan Shareware (perangkat
lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas).
3.7 Bitbucket
BitBucket adalah salah satu layanan hosting version
control system (VCS) berbasis web. VCS memudahkan kita
mengerjakan project bersama tim, karena kita dapat dengan
mudah menelusuri perubahan apa saja yang dilakukan oleh
teman tim. Bitbucket mempunyai 3 model deployment yaitu
Cloud, Bitbucket Server dan Data Center.
33
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BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
4.1. Analisis Sistem
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan
dalam membangun aplikasi PPDB SMP Kabupaten
Ponorogo yaitu analisis dari sistem yang akan dibangun.
Penjelasan dibagi menjadi tiga, yaitu definisi umum aplikasi,
proses bisnis, dan deskripsi fungsional.
4.1.1. Definisi Umum Aplikasi
Aplikasi PPDB Ponorogo adalah sebuah
aplikasi pendaftaran peserta didik baru untuk
tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
yang dilakukan secara online oleh calon
pendaftar. Calon Pendaftar dapat melakukan
pendaftaran dengan datang ke sekolah tujuan.
Operator sekolah akan mendaftarkan siswa
tersebut. Perangkingan dilakukan secara
realtime dan ditampilkan pada aplikasi
sehingga pendaftar dapat melihat
perangkingan kapan saja dan dimana saja.
Informasi mengenai jadwal pendaftaran juga
ditampilkan pada aplikasi sehingga calon
pendaftar akan menerima informasi secara up
to date.
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Pengguna aplikasi PPDB Ponorogo 2020
dibagi menjadi 2, yaitu operator SMP dan
calon pendaftar.
1. Operator SMP
Operator sekolah adalah seseorang yang
berperan sebagai orang yang melakukan
proses pendaftaran dan validasi biodata
pendaftar SMP.
2. Calon Pendaftar
Calon pendaftar dikelompokan menjadi 2,
yaitu :
a. Siswa lulusan SD Ponorogo tahun
2019/2020
b. Siswa lulusan SD luar Ponorogo,
siswa SD lulusan sebelum Tahun
2019/2020 dan siswa lulusan kejar
paket A. Syarat calon pendaftar
adalah telah memiliki bukti kelulusan.
4.1.2. Proses Bisnis
Berikut adalah proses bisnis dari aplikasi





4.1.3.1. F001: Menambahkan data pendaftaran baru.
Nama Use Case Menambahkan data
pendaftar siswa baru
Kode F001
Aktor Siswa dan Operator SMP
Deskripsi Siswa mendaftar sebagai
calon peserta didik baru
SMP sesuai jalur yang








Kondisi Akhir 1. Data siswa sudah terdaftar










NISN dan password yang
sudah diberikan.


















dan titik koordinat siswa
4.3. Menjalankan algoritma
fungsi 4 (Mengecek Status
Validasi Siswa)
5. Menyimpan bukti hasil
validasi


























10. Mengecek seluruh kolom
pada halaman “Pendaftaran
SMP Jalur Jalur {jalur yang
dipilih siswa}” dan mengisi












4.1.3.2. F002: Mendownload template surat keterangan
tidak mampu.





Deskripsi Siswa yang tidak mampu
dapat mengunakan surat
keterangan tidak mampu
yang diunduh di website.
Relasi -
Kondisi Awal Belum mengunduh template
surat keterangan tidak
mampu
















4.1.3.3 F003: Mendownload template surat keterangan
domisili.





Deskripsi Siswa yang alamat Kartu
Keluarga tidak sesuai dengan
alamat saat ini mengunakan
surat domisili yang diunduh
di website.
Relasi -
Kondisi Awal Belum mengunduh template
surat keterangan domisili










1.1. Mengunduh surat doisili
Alur Kejadian Alternatif
-
4.1.3.4 F004: Mengecek status validasi siswa.












Kondisi Awal Belum mengetahui status
validasi siswa












2.1. Mengecek No UASBN
dan token di database
2.2. Menampilkan data siswa
dan hasil validasi siswa






E1. NISN belum terdaftar
Sistem akan menampilkan pesan error berisi yang
menyatakan bahwa siswa belum melakukan pengisian
biodata.
4.1.3.5 F005: Mendownload ulang bukti pendaftaran.









Kondisi Awal Belum mendownload bukti
pendaftaran








2. Memasukkan NISN dan
password








2.1. Mengecek NISN dan
password di database







E1. NISN belum terdaftar
Sistem akan menampilkan pesan error berisi yang
menyatakan bahwa siswa belum melakukan pengisian
biodata.
4.1.3.6 F006: Menampilkan ketentuan PPDB SMP.
Nama Use Case Menampilkan ketentuan
PPDB SMP
Kode F006
Aktor Siswa / Operator SMP
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Kondisi Awal Tidak menampilkan
ketentuan PPDB SMP












4.1.3.7 F007: Menampilkan jadwal PPDB SMP.
Nama Use Case Menampilkan jadwal PPDB
SMP
Nomor F007
Aktor Siswa / Operator SMP
Deskripsi Siswa / Operator SMP dapat
melihat jadwal PPDB SMP
Relasi -
Kondisi Awal Tidak menampilkan jadwal
PPDB SMP
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1. Siswa / Operator SMP
membuka menu “Petunjuk





4.1.3.8 F008: Menampilkan pagu PPDB SMP.
Nama Use Case Menampilkan pagu PPDB
SMP
Kode F008
Aktor Siswa / Operator SMP
Deskripsi Siswa / Operator SMP dapat
melihat pagu PPDB SMP.
Relasi -
Kondisi Awal Tidak menampilkan pagu
PPDB SMP




1. Siswa / Operator SMP
membuka menu “Petunjuk






4.1.3.9 F009: Menampilkan alur pendaftaran PPDB
SMP.
Nama Use Case Menampilkan alur
pendaftaran PPDB SMP
Kode F009
Aktor Orang Tua, Operator
SMP, Siswa
Deskripsi Orang Tua / Operator




Kondisi Awal Orang Tua / Operator









1. Orang Tua / Operator













4.1.3.10 F010: Melakukan simulasi pemilihan SMP.








Kondisi Awal Siswa sudah membuka
menu PPDB SMP pada
web ppdbponorogo.net
















halaman data diri untuk
dicek kembali.








4.1.3.11 F011: Melihat ranking di SMP tujuan.
Nama Use Case Melihat ranking di SMP
tujuan
Kode F011
Aktor Orang Tua, Operator
SMP, dan Siswa
Deskripsi Orang Tua / Operator
SMP / Siswa dapat
melihat peringkat
pendaftaran masing-
masing di SMP tujuan.
Relasi -
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Kondisi Awal Orang Tua / Operator




Kondisi Akhir Orang Tua / Operator
















Sekolah” dan jalur daftar







4.1.3.12 F012: Melihat rekap pendaftaran.




Aktor Orang Tua, Operator
SMP, dan Siswa
Deskripsi Orang Tua / Operator
SMP / Siswa dapat
melihat rekap pendaftaran.
Relasi -
Kondisi Awal Orang Tua / Operator




Kondisi Akhir Orang Tua / Operator




1. Orang Tua / Operator





















4.1.3.13 F013: Login operator SMP.








Kondisi Awal Operator SMP sudah
membuka halaman web
kantor.ppdbponorogo.net
Kondisi Akhir Operator SMP dapat














4.1.3.14 F014: Melakukan validasi.
Nama Use Case Melakukan validasi.
Kode F014
Aktor Operator SMP





Kondisi Awal Operator SMP sudah login
pada halaman web
kantor.ppdbponorogo.net





















lalu pilih “Data benar,
validasi diterima” jika








4.1.3.15 F015: Membatalkan validasi.
Nama Use Case Membatalkan validasi.
Kode F015
Aktor Operator SMP
Deskripsi Operator SMP dapat
melakukan pembatalan
validasi biodata calon
siswa pada website kantor.
Relasi -
Kondisi Awal Operator SMP sudah login
pada halaman web
kantor.ppdbponorogo.net




























4.1.3.16 F016: Melihat daftar calon siswa.




Deskripsi Operator SMP dapat





Kondisi Awal Operator SMP sudah login
pada halaman web
kantor.ppdbponorogo.net











4.1.3.17 F017: Mengunduh rekapitulasi pendaftaran
dalam format Excel.


































4.2.1. Tabel dalam Sistem
4.2.1.1. Tabel Sekolah
Tabel sekolah merupakan tabel yang
digunakan untuk menyimpan data-
data sekolah yang ada di Kabupaten
Ponorogo, baik data SD Negeri, SD
swasta, maupun SMP Negeri. Tabel




Tabel 1. Tabel Data Sekolah










































kode_kelurahan VARCHA Berfungsi menyimpan
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pagu_umum INT Berfungsi menyimpan
pagu umum sekolah









pagu_teladan INT Berfungsi menyimpan
pagu pendaftar jalur
prestasi akademik









pagu_luarkota INT Berfungsi menyimpan
pagu pendaftar dari luar
kota
pagu_zonasi INT Berfungsi menyimpan
pagu pendaftar jalur
zonasi
rombel INT Berfungsi menyimpan
jumlah rombel sekolah

















Tabel users_kantor merupakan tabel
yang digunakan untuk menyimpan
data akun dan profil operator.
Tabel 2. Tabel Users_kantor
Attribut Tipe Data Fungsi




username VARCHAR Berfungsi menyimpan
username akun
operator
password VARCHAR Berfungsi menyimpan
password hash akun
operator
















kode_sekolah VARCHAR Berfungsi menyimpan
kode sekolah akun
operator
id_role INT Berfungsi menyimpan
flag role akun
operator
kode_kecamatan VARCHAR Berfungsi menyimpan
kode kecamatan akun
operator
kecamatan VARCHAR Berfungsi menyimpan
nama kecamatan akun
operator
nama_petugas VARCHAR Berfungsi menyimpan
nama petugas akun
operator
no_hp_petugas VARCHAR Berfungsi menyimpan
no hp petugas akun
operator
email_petugas VARCHAR Berfungsi menyimpan
email petugas akun
operator


















Tabel kecamatan merupakan tabel
yang digunakan untuk menyimpan
data kecamatan yang ada di
Kabupaten Ponorogo.
Tabel 3. Tabel Kecamatan
Attribut Tipe data Fungsi








Tabel kelurahan merupakan tabel
yang digunakan untuk menyimpan
data kelurahan yang ada di
Kabupaten Ponorogo.
Tabel 4. Tabel Kelurahan



















merupakan tabel yang digunakan
untuk menyimpan data pendaftaran
SMP semua jalur. Jalur daftar
masing-masing siswa dibedakan
pada kolom input_jalur.
Tabel 5. Tabel Input_smp_umum_verval
Atribut Tipe Data Fungsi



























































































































































<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-










<!-- Try Datatables CDN -->






<p class="heading1 text-center" style="margin-
top:4%;"><b>Berita</b> PPDB SMPN 2020</p>
<?php
function tgl_indo($tanggal){















$pecahkan = explode('-', $tanggal);
return $pecahkan[2] . ' ' . $bulan[ (int)$pecahkan[








class="table table-striped table-bordered dt-
responsive" cellspacing="0" width="100%">
<tbody >








bottom:2%;"><b>Tanggal : <?php echo tgl_indo($data-
>tanggal) ?></b></div>
<div class="text-





























size: 15pt">Ubah Pilihan Sekolah <span class="tulisan-
kecil-














<p>Berkas Berhasil Dicabut. Untuk melak
ukan pendaftaran kembali dapat melakukan prosedur dari awal











lihan sekolah hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali
<!--
dan paling lambat tanggal 13 Juni 2019 Pukul 00.00 WIB. Me
nu Ubah Pilihan sekolah akan ditutup pada <strong>25 Juni 2








addon"><i class="fa fa-user"></i> </span>









addon"><i class="fa fa-key"></i> </span>













<option value="" selected disab
led>-- Pilih Jalur Pendaftaran --</option>
<!--
<option value="prestasi">Jalur Prestasi Hasil Perlombaan</
option>
<option value="teladan">Jalur P









<input type="text" name="sekolah" value="sma" hidden>
<div class="form-group">
<div class="col-sm-4">












<button type="submit" class="btn btn-
















size: 15pt">Simulasi Cek Jarak Rumah ke Sekolah <span class













body" style="padding: 20px 30px;">
<div class="alert alert-danger">
<p><strong>Perhatian!</strong> Menu ini
diperuntukkan untuk calon pendaftar agar mengetahui jarak
































ed disabled>-- Pilih Sekolah Tujuan --</option>
<?php foreach ($sekolah
_all as $sekolahs) : ?>
<option value="<?ph
p echo $sekolahs->npsn ?>"><?php echo $sekolahs->npsn ?> -









<button type="submit" class="btn btn-
default pull-





body" style="padding: 20px 30px;">
<!-- <div class="alert alert-info">
<p><strong>Perhatian!</strong> Silahkan




















































































size: 15pt">Cek Jarak Rumah ke Sekolah<span class="tulisan-














body" style="padding: 20px 30px;">
<div class="alert alert-danger">
<p><strong>Perhatian!</strong> Menu ini
diperuntukkan untuk calon pendaftar agar mengetahui jarak
































ed disabled>-- Pilih Sekolah Tujuan --</option>
<?php foreach ($sekolah
as $sekolahs) : ?>
<option value="<?ph
p echo $sekolahs->npsn ?>"><?php echo $sekolahs->npsn ?> -











<input name="no_NISN" type="text" c









<option value="" selected disab






<button type="submit" class="btn btn-
default pull-





























body" style="padding: 20px 30px;">
<div class="alert alert-info">
<p><strong>Perhatian!</strong> Silahkan
login menggunakan No. NISN yang baru. Untuk Token tetap se




tipis">Nomor NISN Yang Lama</label>
<div class="bottom_border">
<span class="font-agak-






















tipis">Nomor NISN Yang Baru</label>
<div class="bottom_border">
<span class="font-agak-




























size: 30pt; padding: 0 20px;">Daftar Ulang Calon Siswa SMP



























addon"><i class="fa fa-user"></i> </span>










addon"><i class="fa fa-key"></i> </span>






<button type="submit" class="btn btn-













if ($hasil_pendaftaran->output_jalur == 'afirmasi') {
$jalur_daftar = 'Jalur Afirmasi';
} elseif($hasil_pendaftaran-
>output_jalur == 'pindah_tugas') {
$jalur_daftar = 'Jalur Perpindahan Orang Tua';
} elseif($hasil_pendaftaran->output_jalur == 'prestasi') {
$jalur_daftar = 'Jalur Prestasi Perlombaan';
} elseif($hasil_pendaftaran->output_jalur == 'teladan') {
$jalur_daftar = 'Jalur Prestasi SKL';
} elseif($hasil_pendaftaran->output_jalur == 'zonasi') {
$jalur_daftar = 'Jalur Zonasi';
} elseif($hasil_pendaftaran->output_jalur == 'paramedis') {









<div class="row font" style="margin-top: 50px;">
<div class="col-md-12 col-md-border">





size: 30pt; padding: 0 20px;">Daftar Ulang Calon Siswa SMP
















<?php } elseif ($this->session-
>flashdata('sukses')) { ?>
<div class="col-sm-12">














<div class="alert alert-success form-
group">
<p class="text-center">
Terimakasih Anda sudah berhasil
melakukan daftar ulang. Silahkan unduh bukti daftar ulang
pada tombol "Unduh Bukti Daftar Ulang" di bawah.
<br>
Pengumuman lebih lanjut mengena
i kegiatan setelah daftar ulang, jadwal akademik, dll silah
kan menghubungi masing-
masing SMP tempat Anda diterima atau membuka web Dinas Pend









ray('id' => 'do_daful')) ?>






tebel "><?= $no_un ?></span>
<input required="" type="hidden































































r $file_foto_daful == "" or $file_foto_daful == null) {




php echo URL_UPLOAD.'file_foto_daful/'.$file_foto_daful; ?>

















or $file_surat_daful == "" or $file_surat_daful == null) {




php echo URL_UPLOAD.'file_surat_daful/'.$file_surat_daful; ?


















<a href="<?php echo base_url('umum/daful_lo
gin')?>" class="btn btn-danger font-putih">Keluar</a>
<?php
if ($is_daful != 1) {
?>





<a class="btn btn-primary pull-right font-
putih" href="<?php echo base_url('umum/unduh_bukti_daful')?














































<li>Pemenuhan pagu adalah seleksi penerimaa
n online masuk SMPN yang pagunya belum terpenuhi pada PPDB
SMPN Jawa Timur 2019
</li>
<li>Siswa yang diperkenankan mendaftar adal
ah siswa yang belum diterima baik pilihan satu maupun dua
</li>
<li>Siswa yang diterima pada seleksi PPDB S
MPN Jawa Timur tidak dapat mengikuti pemenuhan pagu baik su
dah maupun yang belum melakukan daftar ulang
</li>
<li>Pendaftaran akan dibuka pada hari <stro
ng>Senin, 10 Juli 2019 Pukul 00.00 WIB</strong> sampai deng
an <strong> Selasa, 11 Juli 2017 Pukul 23.59 WIB</strong>
</li>
<li>Pendaftaran bisa dilakukan dengan mengg
unakan PIN lama yang dimiliki siswa
</li>
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<li>Tidak ada batasan Zona pada seleksi pem
enuhan pagu</li>
<li>Tidak ada batasan kuota DK, RD, RL, MT
dan LP pada seleksi pemenuhan pagu</li>
<li>Sekolah yang bisa dipilih adalah sekola














































addon"><i class="fa fa-user"></i> </span>
<input name="nomor" id="nomor" type
="text" class="form-








addon"><i class="fas fa-calendar-week"></i> </span>
<input name="tanggal" id="tanggal"
type="date" class="form-








addon"><i class="fa fa-user"></i> </span>
<input name="judul" id="judul" type
="text" class="form-








addon"><i class="fas fa-newspaper"></i> </span>
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<textarea class="ckeditor" id="" na
me="berita" id="berita" class="form-









addon"><i class="fa fa-key"></i> </span>







<button type="submit" class="btn btn-
default pull-










<p class="heading1 text-center" style="margin-
top:4%;"><b>Jadwal Pelaksanaan</b> PPDB SMPN 2020</p>
<div class="font">
<div class="table-responsive">


















<td>Sosialisasi Penggunaan Aplikasi PPD
B</td>




<td>Input Data Biodata, Titik Koordinat,
dan Dokumen Pendukung Calon Pendaftar</td>




<td>Verifikasi dan Validasi Data Calon
Pendaftar oleh Operator SMPN</td>










<td>Perbaikan data Calon Peserta Didik






<td>Simulasi pendaftaran dan pemilihan
SMP (Wajib bagi seluruh calon peserta)</td>













color: <?= MAIN_COLOR ?>; font-
















<td>Verifikasi / Validasi data</td>

















<div class="font" style="margin-top: 25px;">
<div class="table-responsive">





color: <?= MAIN_COLOR ?>; font-
















<td>Seleksi, Verifikasi dan Validasi Da
ta/Lapangan</td>




<td>Pengumuman Penetapan Calon Peserta
Didik Baru</td>












<div class="font" style="margin-top: 25px;">
<div class="table-responsive">





color: <?= MAIN_COLOR ?>; font-

















<td>Seleksi, Verifikasi dan Validasi Da
ta/Lapangan</td>





<td>Pengumuman Penetapan Calon Peserta
Didik Baru</td>












<p class="heading1 text-center" style="margin-
top:4%;"><b>Ketentuan</b> PPDB SMPN 2020</p>
<div class="font">
<ul class="nav nav-tabs">













<div class="tab-pane active" id="0">
<ol type="1" class="nice-ol">
<li>
Calon peserta didik baru harap memperti
mbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
</li>
<li>
Calon peserta didik baru dari Kabupaten
Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapa
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tkan 1 (satu) token yang digunakan untuk mendaftar. Token b
ersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat
</li>
<li>
Calon peserta didik baru dapat memilih
dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan, maksimal 2 (
dua) sekolah dari 56 SMPN di Kabupaten Ponorogo. Pada Jalur




Calon peserta didik baru dapat mengubah
pilihan sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan pilihan dilakuka
n




Panitia PPDB SMP Negeri melakukan penge
cekan titik koordinat berdasarkan data yang diisi oleh calo
n peserta didik baru/orang tua/wali.
</li>
<li>
Calon peserta didik baru yang telah dit
erima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti
pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
</li>
<li>
Apabila calon peserta didik baru yang d
iterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan,







<li>Jalur Zonasi memiliki kuota paling sedi




Calon peserta didik baru jalur zonasi d
apat memilih 2 (dua) pilihan sekolah tujuan dalam zonasi da
n/atau di luar zonasi.
</li>
<li>
Calon peserta didik baru jalur zonasi d




Pemberian skor jarak antara 100 -
0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan




Calon peserta didik baru berdasarkan Ka
rtu Keluarga (KK) orang tua/wali dan tinggal bersama orang
tua/wali, dengan ketentuan Kartu Keluarga diterbitkan kuran
g dari 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB maka verifik
asi dan validasi data CPDB akan dilakukan sinkronisasi deng
an Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponoro




Calon peserta didik baru yang perpindah
annya tidak memenuhi seperti poin 5 tetap bisa dipertimbang




Pindah dengan seluruh keluarga sesu
ai dengan Kartu Keluarga.
</li>
<li>
Pindah dirumah milik sendiri dengan






benar tinggal dirumah tersebut dibuktikan Surat Keterangan
RT, diketahui RW dan Desa/ Kelurahan setempat.
</li>
<li>






Calon peserta didik baru yang bertempat tin
ggal sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan dalam satu Kecam
atan dengan sekolah tujuan ditambah score 20.
</li>
<li>
Calon peserta didik baru yang bertempat
tinggal tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dapat diga
nti dengan <a href="<?php echo base_url('pendaftaran/login_
luar_domisili') ?>" class="badge badge-
primary">Surat Keterangan Domisili</a> dari Ketua RT disetu
jui Ketua RW, diketahui lurah/kepala desa setempat yang men
erangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan benar-
benar telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak
diterbitkannya <a href="<?php echo base_url('pendaftaran/l




Calon peserta didik baru dapat diberika
n <a href="<?php echo base_url('pendaftaran/login_luar_domi
sili') ?>" class="badge badge-
primary">Surat Keterangan Domisili</a> hanya yang benar-
benar telah berdomisili/bertempat tinggal bersama orang tua
/wali dan sekolah asal dekat domisili/tempat tinggal, dan t
idak diberikan tambahan skor.
</li>
<li>
<a href="<?php echo base_url('pendaftar
an/login_luar_domisili') ?>" class="badge badge-
primary">Surat Keterangan Domisili</a> wajib dilampiri deng
an Pakta Integritas (format dapat diunduh di web ppdb) yang
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Calon peserta didik baru yang memperoleh to
tal skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman
https://ppdbponorogo.net atau papan pengumuman di sekolah.
</li>
<li>
Apabila terjadi score yang sama maka selanj




Calon peserta didik baru yang namanya terca
ntum dalam laman https://ppdb.ponorogo.net atau papan pengu
muman, hadir di SMP Negeri tujuan (jika masa darurat COVID-
19 telah berakhir) dengan membawa dan menunjukkan data/doku
men asli: bukti cetak pendaftaran online, kartu keluarga/su
rat keterangan domisili, dll. sesuai ketentuan persyaratan










Jalur afirmasi memiliki kuota paling se
dikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
</li>
<li>
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Ja





Pendaftaran berasal dari keluar
ga tidak mampu pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Ka
rtu Perlindungan Sosial lainnya.
</li>
<li>
Calon Peserta Didik Baru mengunduh
Surat Keterangan Tidak Mampu dan Pakta Integritas dari lama
n https://ppdbponorogo.net, melengkapi dan mengunggah kemba
li ke laman https://ppdbponorogo.net
</li>
<li>
Mekanisme penerimaan Jalur Afir
masi sama dengan Jalur Zonasi dengan alokasi daya tampung k




idik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu di
buktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam pro
gram penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau keluarga yang benar-
benar tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan A





taan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pem
erintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau surat keterangan
keluarga benar-
benar tidak mampu wajib dilengkapi dengan surat pernyataan
dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia





n Afirmasi wajib dilampiri dengan Pakta Integritas (format
dapat diunduh di web ppdb) yang ditandatangani oleh Ketua R





idik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon
peserta didik baru yang berdomisili di dalam atau di luar









<ol type="1" class="nice-ol color-1">
<li>
Jalur prestasi memiliki kuota paling ba
nyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
</li>
<li>
PPDB Jalur prestasi dibagi menjadi 2 (d




Nilai Ujian Sekolah/ Madrasah s
ebagaimana tercantum dalam SKL sebesar maksimal 10 %
</li>
<li>





Pendaftaran CPDB jalur Prestasi dilakuk
an secara online dengan cara mengunggah sertifikat dan/atau
bukti prestasi yang telah diraih pada laman https://www.pp
dbponorogo.net sesuai jadwal terlampir;
</li>
<li>
Perangkingan nilai SKL berdasarkan rata
-
rata nilai akhir dan apabila terjadi kesamaan Nilai Akhir J
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alur Prestasi kategori NUS/M dari beberapa peserta, maka pr
ioritas diberikan kepada CPDB dengan nilai yang lebih tingg
i dari SHUS/M dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia,




Persyaratan CPDB kategori Prestasi Lomb




Fotokopi Kartu Keluarga pendudu









Jalur prestasi kategori Prestasi Lomba
terdiri dari lomba Akademik, lomba Non-
Akademik, dan lomba Olahraga;
</li>
<li>
Kejuaraan pada jalur prestasi kategori
Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik yang diakui adalah




Kejuaraan pada jalur prestasi kategori
Prestasi Lomba Olahraga yang diakui adalah kejuaraan yang d
ilaksanakan secara berjenjang yang diraih/diperoleh pada 3
(tiga) tahun terakhir dan bukan turnamen terbuka;
</li>
<li>
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis d
an kriteria prestasi lomba/pertandingan, diatur lebih lanju










Jalur perpindahan tugas orang tua/wali








Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Ja




Calon peserta didik baru/orang
tua/wali menyerahkan data/dokumen (fotokopi kartu keluarga,
SK/SKEP orang tua/wali, dan dokumen lainnya).
</li>
<li>
Kuota jalur perpindahan tugas o
rang tua/ wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga k
















<link rel="stylesheet" href="<?= URL_STATIC ?>include/b
ootstrap/bootstrap.min.css">

























responsive" src="<?= URL_STATIC ?>img/logo-jatim.jpg">
<h1 class="tulisan-tebel">Selamat Datang</h1>
<h5 class="tulisan-kecil-tebal-nomargin text-







<input type="password" name="password" placehol
der="Password">
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brand">PPDB <span style="font-size: 12pt; font-
weight: lighter; font-
family: 'Open Sans Light'"><small> | Penerimaan Peserta Did
ik Baru</small>
</span><span style="font-
family: 'Open Sans'; font-size: 11pt"> -






<img src="<?= URL_STATIC ?>img/logo-
jatim.jpg" class="logo">
<div class="col-md-12">


















Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum
<small>Wakil Gubernur Jawa Timur</s
mall>




<div class="col-md-4 col-xs-4 col-sm-4">
<div class="col-md-6 col-md-offset-3">
<a href="<?= base_url('umum/start')?>"
class="btn btn-block btn-lg btn-primary warna-tombol btn-












<small>Kepala Dinas Pendidkan Provi
nsi Jawa Timur</small>
















var ga = document.createElement('script');
ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ?
'https://ssl' : 'http://www') + '.google-
analytics.com/ga.js';




















<!-- <div class="alert alert-info">
<p><b>Perhatian!</b> Hanya diperuntukkan Op
erator SMP dalam mengisi biodata siswa.</p>
</div> -->
<div class="panel-
































addon"><i class="fa fa-key"></i> </span>
<input name="password" type="passwo





<button type="submit" class="btn btn-

























<!-- <div class="alert alert-info">
<p><b>Perhatian!</b> Hanya diperuntukkan Op
erator SMP dalam mengisi biodata siswa.</p>
</div> -->
<div class="panel-
































addon"><i class="fa fa-key"></i> </span>
<input name="password" type="passwo





<button type="submit" class="btn btn-

















$lahir_tanggal = date('d', strtotime($tanggal_lahir));
$lahir_bulan = date('m', strtotime($tanggal_lahir));
$lahir_tahun = date('Y', strtotime($tanggal_lahir));
if ($lahir_bulan == '01') $lahir_bulan = 'Januari';
else if ($lahir_bulan == '02') $lahir_bulan = 'Februari';
else if ($lahir_bulan == '03') $lahir_bulan = 'Maret';
else if ($lahir_bulan == '04') $lahir_bulan = 'April';
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else if ($lahir_bulan == '05') $lahir_bulan = 'Mei';
else if ($lahir_bulan == '06') $lahir_bulan = 'Juni';
else if ($lahir_bulan == '07') $lahir_bulan = 'Juli';
else if ($lahir_bulan == '08') $lahir_bulan = 'Agustus';
else if ($lahir_bulan == '09') $lahir_bulan = 'September';
else if ($lahir_bulan == '10') $lahir_bulan = 'Oktober';
else if ($lahir_bulan == '11') $lahir_bulan = 'November';
else if ($lahir_bulan == '12') $lahir_bulan = 'Desember';
$tl = $lahir_tanggal . ' ' . $lahir_bulan . ' ' . $lahir_tahun;






























<div class="row font" style="margin-top: 50px;">
<div class="col-md-12 col-md-border">
<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="tulisan-tebel font-putih" style="font-size: 30pt;






<div class="panel-body" style="padding: 20px 30px">
<?php if ($this->session->flashdata('validation')) { ?>
<div class="col-sm-12">
<div class="alert alert-danger form-group">




<?php } elseif ($this->session->flashdata('sukses')) { ?>
<div class="col-sm-12">
<div class="alert alert-success form-group">










<?php if ($is_permanen == 1) {
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echo '<div class="text-center">Data diri Anda sudah
disimpan permanen</div>';
} else {
echo '<div class="text-center">Silakan cek dan










<span class="font-agak-tebel "><?= $nisn ?></span>



















<label class="font-tipis">Tempat Tanggal Lahir</label>
<div class="bottom_border">








<input <?php if ($is_permanen == 1) echo 'disabled
style="background-color: white;"'; ?> required=""
oninvalid="this.setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_no_telp" type="text"
class="form-control" placeholder="Isikan nomor telepon yang dapat
dihubungi" value="<?php echo $sd_no_telp; ?>">
<p><b>Penting:</b> Nomor <b>WhatsApp</b> yang bisa




<input <?php if ($is_permanen == 1) echo 'disabled
style="background-color: white;"'; ?> required=""
oninvalid="this.setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_email" type="email"
class="form-control" placeholder="Isikan email yang dapat dihubungi"
value="<?php echo $sd_email; ?>">
</div>
</div>




<input <?php if ($is_permanen == 1) echo 'disabled
style="background-color: white;"'; ?> required=""
oninvalid="this.setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="alamat" type="text" class="form-











<option value="" disabled selected hidden>Pilih
kecamatan ...</option>
<?php




<option value="<?php echo $kec-





<option value="<?php echo $kec-










<input class="form-control" <?php if ($is_permanen == 1)
echo 'disabled style="background-color: white;"'; ?> required=""







if ($is_permanen != 1) {
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?>
<select required class="form-control" id="kelurahan"
name="nama_kelurahan">





<input class="form-control" <?php if ($is_permanen == 1)
echo 'disabled style="background-color: white;"'; ?> required=""
type="<?php echo ($is_permanen == 1) ? 'text' : 'hidden'; ?>"





<input <?php if ($is_permanen == 1) echo 'disabled
style="background-color: white;"'; ?> required=""
oninvalid="this.setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" value="<?= $rw ?>" type="<?php echo





<input <?php if ($is_permanen == 1) echo 'disabled
style="background-color: white;"'; ?> required=""
oninvalid="this.setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" value="<?= $rt ?>" type="<?php echo





<input <?php if ($is_permanen == 1) echo 'disabled
style="background-color: white;"'; ?> required=""
oninvalid="this.setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"











<input <?php if ($is_permanen == 1) echo 'disabled
style="background-color: white;"'; ?> required=""
oninvalid="this.setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"








if ($is_permanen != 1) {
?>
<div class="form-group col-md-2">
<button type="button" class="btn btn-primary pull-right





<p><b>Penting:</b> Mohon <b>mengganti titik
koordinat (Latitude dan Longitude)</b> sesuai dengan alamat yang
diinputkan dengan menggeser <b>pin warna merah</b> pada peta. Peta
juga bisa diubah ke mode <b>"Satellite"</b> untuk memudahkan
pencarian</p>







$latitude ?>,<?= $longitude ?>" target="_blank" class="btn btn-primary












if ($is_permanen == 1) {
if ($jalur_daftar == 'zonasi') {
$jalur_daftar_val = 'Jalur Zonasi';
} elseif ($jalur_daftar == 'afirmasi') {
$jalur_daftar_val = 'Jalur Afirmasi';
} elseif ($jalur_daftar == 'prestasi') {
$jalur_daftar_val = 'Jalur Prestasi Perlombaan';
} elseif ($jalur_daftar == 'teladan') {
$jalur_daftar_val = 'Jalur Prestasi Nilai Ujian
Sekolah';
} elseif ($jalur_daftar == 'pindah_tugas') {
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<input disabled style="background-color: white;"
required="" name="jalur_daftar_val" type="text" class="form-control"




<select id="jalur_daftar" required="" class="form-
control" name="jalur_daftar" onchange="selekJalur(this)">
<option value="zonasi" <?php if ($jalur_daftar ==
'zonasi') echo "selected"; ?>>Jalur Zonasi</option>
<?php
if (substr($no_un, 0, 2) != 'LK' && substr($no_un,
0, 2) != 'TL') {
?>
<option value="afirmasi" <?php if ($jalur_daftar ==
'afirmasi') echo "selected"; ?>>Jalur Afirmasi</option>
<option disabled value="prestasi" <?php if
($jalur_daftar == 'prestasi') echo "selected"; ?>>Jalur Prestasi
Perlombaan -- Jalur Sudah Ditutup</option>
<option disabled value="teladan" <?php if
($jalur_daftar == 'teladan') echo "selected"; ?>>Jalur Prestasi Nilai Ujian
Sekolah -- Jalur Sudah Ditutup</option>
<option disabled value="pindah_tugas" <?php if
($jalur_daftar == 'pindah_tugas') echo "selected"; ?>>Jalur Perpindahan











<label class="font-tipis">Alamat untuk mendaftar</label>
<?php
if ($is_permanen == 1) {
if (is_null($file_surat_dom) or $file_surat_dom == '') {
$val_alamat_pake_apa = 'Kartu Keluarga';
} else {
$val_alamat_pake_apa = 'Menggunakan alamat lain';
}
?>
<input disabled style="background-color: white;"
required="" name="alamat_pake_apa" type="text" class="form-control"





<select id="alamat_pake_apa" required="" class="form-
control" name="alamat_pake_apa" onchange="selekPakeApa(this)">
<option value="kk" <?php if (is_null($file_surat_dom)
or $file_surat_dom == '') echo "selected"; ?>>Sesuai alamat KK</option>
<option value="sudom" <?php if
(!is_null($file_surat_dom) and $file_surat_dom != '') echo







if ($jalur_daftar == 'pindah_tugas' || $is_permanen != 1) {
?>
<div class="form-group col-md-12" id="div_is_tendik">
<label for="status_tendik" class="font-tipis">Apakah
siswa merupakan anak guru / tenaga kependidikan?</label>
<div class="radio mb-5">
<label><input type="radio" name="status_tendik"
value="1" <?php if ($is_anak_tendik == 1) echo "checked"; ?> <?php if





value="0" <?php if ($is_anak_tendik == 0 || is_null($is_anak_tendik))






if ($jalur_daftar == 'afirmasi' || $is_permanen != 1) {
?>





value="0" onclick="handleClick(this)" <?php if ($is_kebutuhan_khusus ==
0 || is_null($is_kebutuhan_khusus)) echo "checked"; ?> <?php if





value="1" onclick="handleClick(this)" <?php if ($is_kebutuhan_khusus ==
1) echo "checked"; ?> <?php if ($is_permanen == 1) echo











<li>Tipe file yang diperbolehkan: JPG, JPEG, PDF.
Untuk file Surat Keterangan Domisili (jika memilih <b>Menggunakan
alamat lain</b>) hanya PDF</li>







<label class="font-tipis">Upload Kartu Keluarga</label>
<br>
Preview file yg terupload:
<?php
if ((is_null($file_kk) or $file_kk == "")
or !@fopen(URL_UPLOAD . 'file_kk/' . $file_kk, 'r')) {
echo "Tidak ada file / file tidak ditemukan";
} else {









<div><a target="_blank" href="<?php echo







<div class="alert alert-info text-center" style="display:
none;">Terjadi Perubahan File Kartu Keluarga</div>
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<!-- <iframe id="pfile_kk" style="width:-webkit-fill-
available; display:none" frameborder="0"></iframe> -->
</div>
<?php
if ($is_permanen != 1) {
?>
<input id="file_kk" onchange="readURL(this)"






<div class="form-group col-md-12" id="div_surat_dom">
<label class="font-tipis">Upload Surat Keterangan
Domisili yang dilampiri Pakta Integritas<br><small>(Template Pakta
Integritas dapat diunduh pada menu "<span><i class="fas fa-
scroll"></i></span> Download Dokumen" pada navbar)</small></label>
<br>
Preview file yg terupload:
<?php
if ((is_null($file_surat_dom) or $file_surat_dom == "")
or !@fopen(URL_UPLOAD . 'file_surat_dom/' . $file_surat_dom, 'r')) {
echo "Tidak ada file / file tidak ditemukan";
} else {









<div><a target="_blank" href="<?php echo








<div class="alert alert-info text-center" style="display:
none;">Terjadi Perubahan File Surat Keterangan Domisili</div>
<!-- <iframe id="pfile_surat_dom" style="width:-webkit-
fill-available; display:none" frameborder="0"></iframe> -->
</div>
<?php









<div class="form-group col-md-12" id="div_suket_afirmasi">
<label class="font-tipis" id="labelAfirmasiMiskin">Upload
Kartu/Bukti Kepesertaan Program Perlindungan Sosial dari Pemerintah
(BKSM, KIP, dll.)</label>
<label class="font-tipis" id="labelAfirmasiAbk"
style="display: none;">Upload Surat Keterangan Anak Berkebutuhan
Khusus<br>
<small>(Surat bisa berasal dari dokter, psikolog,
dsb.)</small>
</label>
Preview file yg terupload:
<?php
if ((is_null($file_suket_miskin) or $file_suket_miskin == "")
or !@fopen(URL_UPLOAD . 'file_suket_miskin/' . $file_suket_miskin, 'r'))
{
echo "Tidak ada file / file tidak ditemukan";
} else {










<div><a target="_blank" href="<?php echo







<div class="alert alert-info text-center" style="display:
none;">Terjadi Perubahan File Surat Keterangan Afirmasi</div>
<!-- <iframe id="pfile_suket_miskin" style="width:-
webkit-fill-available; display:none" frameborder="0"></iframe> -->
</div>
<?php









<div class="form-group col-md-12" id="div_teladan">
<label class="font-tipis">Upload Nilai SKL</label>
<br>
Preview file yg terupload:
<?php
if ((is_null($file_suket_prestasi) or $file_suket_prestasi ==
"") or !@fopen(URL_UPLOAD . 'file_suket_prestasi/' .
$file_suket_prestasi, 'r')) {
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echo "Tidak ada file / file tidak ditemukan";
} else {
if (@getimagesize(URL_UPLOAD .
'file_suket_prestasi/' . $file_suket_prestasi)) {
?>
<div><iframe style="width:-webkit-fill-available;"





<div><a target="_blank" href="<?php echo







<div class="alert alert-info text-center" style="display:
none;">Terjadi Perubahan File Surat Keterangan Prestasi</div>
<!-- <iframe id="pfile_suket_prestasi" style="width:-
webkit-fill-available; display:none" frameborder="0"></iframe> -->
</div>
<?php














Preview file yg terupload:
<?php
if ((is_null($file_pindah_tugas) or $file_pindah_tugas == "")
or !@fopen(URL_UPLOAD . 'file_pindah_tugas/' . $file_pindah_tugas, 'r'))
{
echo "Tidak ada file / file tidak ditemukan";
} else {









<div><a target="_blank" href="<?php echo







<div class="alert alert-info text-center" style="display:
none;">Terjadi Perubahan File SK/SKEP Orangtua/Wali</div>
<!-- <iframe id="pfile_suket_prestasi" style="width:-
webkit-fill-available; display:none" frameborder="0"></iframe> -->
</div>
<?php










<div class="form-group col-md-12" id="div_prestasi">
<?php
if ($is_prestasi != 1 && $is_permanen != 1) {
echo '<div class="alert alert-info text-center">Bukti

























if (count($prestasi) < 1) {
echo "<tr><td colspan='5'
align='center'>Tidak ada data prestasi</td></tr>";
}












<button type="button" class="btn font-putih
btn-info btn-sm" data-toggle="modal" data-target="#modalDetil<?php
echo $presnya->input_prestasi_id; ?>">Detail</button>
<?php
if ($is_permanen != 1) {
?>
<button type="button" class="btn font-
putih btn-success btn-sm" data-toggle="modal" data-
target="#modalUbah<?php echo $presnya-
>input_prestasi_id; ?>">Ubah</button>
<button type="button" class="btn font-
































if ($is_permanen == 1) {
?>
<a href="<?php echo
base_url('umum/lengkapin_data_diri_login') ?>" class="btn btn-danger
font-putih">Keluar</a>
<a style="margin-left: 1rem;" target="_blank" href="<?php
echo base_url('umum/downloadSuratPernyataan/') . '/' . $no_un ?>"
class="btn btn-primary font-putih pull-right"><i class="fa fa-download mr-
2"></i> Unduh
<?php
if (substr($no_un, 0, 2) == 'LK' || substr($no_un, 0, 2)














<input type="hidden" id="jsimpan" name="simpan_apa">
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<button type="button" value="permanen"




base_url('umum/lengkapin_data_diri_login') ?>" class="btn btn-danger
font-putih">Keluar</a>
<button style="margin-left: 1rem;" type="button"













if ($is_permanen != 1 && $is_prestasi == 1) {
?>
<!-- Modal Insert -->








<?= form_open_multipart('umum/tambah_sertif', array('id' =>
'cek_data')) ?>
<input type="hidden" name="no_uasbn" value="<?=
$no_un ?>">
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<option value="" disabled selected
hidden>Pilih ...</option>
<?php
foreach ($tingkat_prestasi as $tingpres) {
?>
<option value="<?php echo $tingpres-












































<input type="text" name="deskripsi_prestasi" required



























<button type="button" class="btn font-putih btn-danger"
data-dismiss="modal">Batal</button>







<!-- Modal Edit -->
<?php




<div class="modal fade" id="modalUbah<?php echo $presnya-








<?= form_open_multipart('umum/ubah_sertif', array('id' =>
'cek_data')) ?>
<input type="hidden" name="id_pres" value="<?= $presnya-
>input_prestasi_id ?>">
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<input type="hidden" name="no_uasbn" value="<?=
$no_un ?>">








<option value="" disabled selected
hidden>Pilih ...</option>
<?php
foreach ($tingkat_prestasi as $tingpres) {
?>
<option value="<?php echo $tingpres-
>deskripsi; ?>" <?php if ($tingpres->deskripsi == $presnya-













<option value="" disabled selected
hidden>Pilih ...</option>
<option value="Beregu" <?php if ($presnya-
>input_kategori == 'Beregu') echo "selected"; ?>>Beregu</option>
<option value="Individu" <?php if ($presnya-










<option value="" disabled selected
hidden>Pilih ...</option>
<option value="Akademik" <?php if ($presnya-
>input_jenis == 'Akademik') echo "selected"; ?>>Akademik</option>
<option value="Non Akademik" <?php if










required placeholder="Tanggal Dikeluarkan Sertifikat" value="<?php







value="<?php echo $presnya->deskripsi_prestasi; ?>" required









value="<?php echo $presnya->input_lembaga_pemberi; ?>" required












'file_sertif_prestasi/' . $presnya->upload_sertif, 'r')
) {
echo "File tidak ditemukan";
} else {
?>
<a target="_blank" href="<?php echo
URL_UPLOAD . 'file_sertif_prestasi/' . $presnya-


















<button type="button" class="btn font-putih btn-danger"
data-dismiss="modal">Batal</button>







<!-- Modal Hapus -->
<div class="modal fade" id="modalHapus<?php echo $presnya-










<input type="hidden" name="no_uasbn" value="<?=
$no_un ?>">
<input type="hidden" name="id_pres" value="<?= $presnya-
>input_prestasi_id ?>">




<div class="col-md-4" style="font-weight: 600;">Tingkat
Prestasi</div>











<div class="col-md-4" style="font-weight: 600;">Jenis
Prestasi</div>





























'file_sertif_prestasi/' . $presnya->upload_sertif, 'r')
) {




<a target="_blank" href="<?php echo
URL_UPLOAD . 'file_sertif_prestasi/' . $presnya-







Apakah anda yakin <b>menghapus</b> data prestasi ini?
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn font-putih btn-danger"
data-dismiss="modal">Batal</button>












if ($is_prestasi == 1) {
foreach ($prestasi as $presnya) {
?>
<!-- Modal Detail -->
<div class="modal fade" id="modalDetil<?php echo $presnya-









<input type="hidden" name="no_uasbn" value="<?=
$no_un ?>">






<input type="text" value="<?php echo $presnya-
>tingkat_prestasi; ?>" disabled="" style="background-color:






<input type="text" value="<?php echo $presnya-
>input_kategori; ?>" disabled="" style="background-color:






<input type="text" value="<?php echo $presnya-









<input type="text" disabled="" style="background-
color: white !important;" value="<?php echo $presnya-






<input type="text" value="<?php echo $presnya-
>deskripsi_prestasi; ?>" disabled="" style="background-color:







<input type="text" value="<?php echo $presnya-
>input_lembaga_pemberi; ?>" disabled="" style="background-color:










'file_sertif_prestasi/' . $presnya->upload_sertif, 'r')
) {
echo "File tidak ditemukan";
} else {
?>
<a target="_blank" href="<?php echo
URL_UPLOAD . 'file_sertif_prestasi/' . $presnya-























let val = $(this).attr('value')
console.log(val);
$('#jsimpan').val(val);
if (val == 'biasa') {
isi = false;
} else if (val == 'permanen') {























alert_danger = '<div class="alert alert-info text-center">Terjadi
Perubahan</div>';
id_prev = '#p' + input.id;
id_div_prev = '#pd' + input.id;
if (input.files && input.files[0]) {
var reader = new FileReader();
if (input.files[0].type === "image/jpeg" || input.files[0].type ===
"application/pdf") {


























$('#kelurahan').append('<option selected disabled hidden
value="">Pilih kelurahan ... (pilih kecamatan terlebih dahulu)</option>');
kecamatan = kecamatan[kecamatan.selectedIndex].value;
$.get('../umum/getKelurahan/' + kecamatan, function(data) {
$.each(data, function(index, kelurahan) {
var kel = document.getElementById('nama_kelurahan').value;
if (kel == kelurahan.nama_kelurahan) {
$('#kelurahan').append('<option value="' +















































































































var currentValue = 0;
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function handleClick(myRadio) {




























var kec = document.getElementById('kecamatan');
var jalur = document.getElementById('jalur_daftar');












var latnya = document.getElementById('latitude').value;
var longinya = document.getElementById('longitude').value;








var geocoder = new google.maps.Geocoder();

















<p class="heading1 text-center" style="margin-
top:4%;"><b>Pagu Tersedia</b> PPDB SMPN 2020 *</p>
<div class="font">
<div class="table-responsive">
*) Pagu dapat berubah sewaktu-
waktu jika ada calon pendaftar yang menggunakan<br><br>






<th style="width: 300px;">Nama Sekolah</th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Tersedia </th>
<!-- <th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Afirmasi </th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Prestasi Akademik</th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Prestasi Lomba</th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Perpindahan Tugas Orang
Tua/Wali </th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Khusus Anak Tenaga Medis
**</th>





<?php foreach ($sekolahs as $key => $sekola
h){ ?>
<tr>
<td style="width: 250px;"><?php ech
o $sekolah->nama_sekolah; ?></td>
<td class="text-
center"><?php echo $sekolah->pagu_exceldinas_sisa; ?></td>
<!-- <td class="text-
center"><?php echo $sekolah->pagu_afirmasi; ?></td>
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<td class="text-
center"><?php echo $sekolah->pagu_teladan; ?></td>
<td class="text-
center"><?php echo $sekolah->pagu_prestasi; ?></td>
<td class="text-













<li>Pagu Zonasi, paling sedikit 50% Pagu Total<
/li>
<li>Pagu Afirmasi, paling sedikit 15% dari Pag
u Total</li>
<li>Pagu Perpindahan tugas orang tua/wali palin
g banyak 5% dari Pagu Total</li>
<li>Pagu Prestasi, paling banyak 30% dari daya
tampung Sekolah</li>











<p class="heading1 text-center" style="margin-




*) Pagu yang tampil adalah kondisi pagu saat ini. A
kan diperbaharui ketika ada perubahan, yaitu saat suatu jal
ur telah diselesaikan tahapan penerimaannya<br>
**) Pagu khusus dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo
untuk mengapresiasi tenaga medis yang telah berjuang untuk
penanganan COVID-19<br><br>






<th style="width: 300px;">Nama Sekolah</th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Zonasi </th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Afirmasi </th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Prestasi Akademik</th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Prestasi Lomba</th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Perpindahan Tugas Orang
Tua/Wali </th>
<th class="text-
center" style="width: 150px;">Pagu Khusus Anak Tenaga Medis
**</th>




<?php foreach ($sekolahs as $key => $sekola
h){ ?>
<tr>
<td style="width: 250px;"><?php ech
o $sekolah->nama_sekolah; ?></td>
<td class="text-
center"><?php echo $sekolah->pagu_zonasi; ?></td>
<td class="text-
center"><?php echo $sekolah->pagu_afirmasi; ?></td>
<td class="text-
center"><?php echo $sekolah->pagu_teladan; ?></td>
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<td class="text-
center"><?php echo $sekolah->pagu_prestasi; ?></td>
<td class="text-













<li>Pagu Zonasi, paling sedikit 50% Pagu Total<
/li>
<li>Pagu Afirmasi, paling sedikit 15% dari Pag
u Total</li>
<li>Pagu Perpindahan tugas orang tua/wali palin
g banyak 5% dari Pagu Total</li>
<li>Pagu Prestasi, paling banyak 30% dari daya
tampung Sekolah</li>



















$lahir_tanggal = date('d', strtotime($tanggal_lahir));
$lahir_bulan = date('m', strtotime($tanggal_lahir));
$lahir_tahun = date('Y', strtotime($tanggal_lahir));
if ($lahir_bulan == '01') $lahir_bulan = 'Januari';
else if ($lahir_bulan == '02') $lahir_bulan = 'Februari';
else if ($lahir_bulan == '03') $lahir_bulan = 'Maret';
else if ($lahir_bulan == '04') $lahir_bulan = 'April';
else if ($lahir_bulan == '05') $lahir_bulan = 'Mei';
else if ($lahir_bulan == '06') $lahir_bulan = 'Juni';
else if ($lahir_bulan == '07') $lahir_bulan = 'Juli';
else if ($lahir_bulan == '08') $lahir_bulan = 'Agustus';
else if ($lahir_bulan == '09') $lahir_bulan = 'September';
else if ($lahir_bulan == '10') $lahir_bulan = 'Oktober';
else if ($lahir_bulan == '11') $lahir_bulan = 'November';
else if ($lahir_bulan == '12') $lahir_bulan = 'Desember';





































putih" style="font-size: 25pt">Cetak Bukti
<span class="tulisan-kecil-





body" style="padding: 20px 30px">
<div class="col-md-12 alert alert-success">
<h3>Pendaftaran berhasil! Anda diterima





























































Silakan melakukan daftar ulang di <?
= $nama_sekolah ?> dengan membawa cetak bukti penerimaan, c
etak file KK dan surat keterangan domisili (jika alamat tid
ak menggunakan alamat KK) paling lambat 30 Juni 2020 pada h




gu_cetak_bukti', array('id' => 'cetak_bukti')) ?>
<button type="submit" class="btn bt






<a href="<?php echo base_url('umum/pemenuha
















$lahir_tanggal = date('d', strtotime($tanggal_lahir));
$lahir_bulan = date('m', strtotime($tanggal_lahir));
$lahir_tahun = date('Y', strtotime($tanggal_lahir));
if ($lahir_bulan == '01') $lahir_bulan = 'Januari';
else if ($lahir_bulan == '02') $lahir_bulan = 'Februari';
else if ($lahir_bulan == '03') $lahir_bulan = 'Maret';
else if ($lahir_bulan == '04') $lahir_bulan = 'April';
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else if ($lahir_bulan == '05') $lahir_bulan = 'Mei';
else if ($lahir_bulan == '06') $lahir_bulan = 'Juni';
else if ($lahir_bulan == '07') $lahir_bulan = 'Juli';
else if ($lahir_bulan == '08') $lahir_bulan = 'Agustus';
else if ($lahir_bulan == '09') $lahir_bulan = 'September';
else if ($lahir_bulan == '10') $lahir_bulan = 'Oktober';
else if ($lahir_bulan == '11') $lahir_bulan = 'November';
else if ($lahir_bulan == '12') $lahir_bulan = 'Desember';
$tl = $lahir_tanggal . ' ' . $lahir_bulan . ' ' . $lahir_ta
hun;










































an> Isi Data Diri</li>
<li><span class="bubble"></span> Pilih Sekolah<
/li>
<li><span class="bubble"></span> Cetak Bukti</l
i>
</ul>



















n_pemenuhan_pagu', array('id' => 'cek_data')) ?>
















tebel "><?= $nisn ?></span>
<input type="hidden" id="no_uas


































setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_no_telp" type="tex
t" class="form-
control" placeholder="Isikan nomor telepon yang dapat dihub
ungi" value="<?php echo $sd_no_telp; ?>">
<p><b>Penting:</b> Nomor <b>WhatsAp







setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_email" type="email
" class="form-
control" placeholder="Isikan email yang dapat dihubungi" va
lue="<?php echo $sd_email; ?>">
</div>
</div>






setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="alamat" type="text" c
lass="form-
control" placeholder="Alamat rumah untuk mendaftar" value="









<option value="" disabled selec
ted hidden>Pilih kecamatan ...</option>
<?php
foreach ($kecamatan as $kec)
{
if ($kec-
>nama_kecamatan == $nama_kecamatan) {
?>
<option value="<?php ec














control" required="" type="hidden" id="nama_kecamatannya"












control" required="" type="hidden" id="nama_kelurahan" nam







setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" value="<?= $rw ?>" type="<?








setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" value="<?= $rt ?>" type="<?








setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
















setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"












<button type="button" class="btn bt
n-primary pull-right font-
putih" onclick="initMap()" style="margin-




ti titik koordinat (Latitude dan Longitude)</b> sesuai deng
an alamat yang diinputkan dengan menggeser <b>pin warna mer
ah</b> pada peta. Peta juga bisa diubah ke mode <b>"Satelli
te"</b> untuk memudahkan pencarian</p>















<option value="kk" <?php if (is
_null($file_surat_dom) or $file_surat_dom == '') echo "sele
cted"; ?>>Sesuai alamat KK</option>
<option value="sudom" <?php if
(!is_null($file_surat_dom) and $file_surat_dom != '') echo









<li>Tipe file yang diperbol
ehkan: JPG, JPEG, PDF. Untuk file Surat Keterangan Domisili
(jika memilih <b>Menggunakan alamat lain</b>) hanya PDF</l
i>
<li>Ukuran berkas maksimal










Preview file yg terupload:
<?php
if ((is_null($file_kk) or $file_kk
== "") or !@fopen(URL_UPLOAD . 'file_kk/' . $file_kk, 'r'))
{




























available; display:none" frameborder="0"></iframe> -->
</div>
<input id="file_kk" onchange="readU
RL(this)" type="file" name="file_kk" class="form-
control" accept="image/jpeg, application/pdf" <?php if (is_





tipis">Upload Surat Keterangan Domisili</label>
<br>
Preview file yg terupload:
<?php
if ((is_null($file_surat_dom) or $f
ile_surat_dom == "") or !@fopen(URL_UPLOAD . 'file_surat_do
m/' . $file_surat_dom, 'r')) {















php echo URL_UPLOAD . 'file_surat_dom/' . $file_surat_dom; ?












available; display:none" frameborder="0"></iframe> -->
</div>
<input id="file_surat_dom" onchange







btn-danger pull-left font-putih">Batalkan Pendaftaran</a>















title: 'Anda sudah yakin?',

















alert_danger = '<div class="alert alert-info text-
center">Terjadi Perubahan</div>';
id_prev = '#p' + input.id;
id_div_prev = '#pd' + input.id;
if (input.files && input.files[0]) {
var reader = new FileReader();
if (input.files[0].type === "image/jpeg" || inp
ut.files[0].type === "application/pdf") {






















title: 'Yakin Batalkan Pendaftaran?',
text: "Data diri yang Anda isi pada tahap kedua

























$('#kelurahan').append('<option selected disabled h




$.get('../umum/getKelurahan/' + kecamatan, function
(data) {
$.each(data, function(index, kelurahan) {
var kel = document.getElementById('nama_kel
urahan').value;
if (kel == kelurahan.nama_kelurahan) {
$('#kelurahan').append('<option value="




























var kec = document.getElementById('kecamatan');













var latnya = document.getElementById('latitude').va
lue;
var longinya = document.getElementById('longitude').
value;








var geocoder = new google.maps.Geocoder();


















































<div class="row font" style="margin-top: 50px;">
<div class="col-md-12 col-md-border">





size: 28pt; padding: 0 30px;">Pendaftaran Jalur Perpindahan
Tugas Orangtua/Wali<br><span class="tulisan-kecil-
tipis">PPDB SMPN Ponorogo 2020</span></h3>
</div>
<div class="panel-
body" style="padding: 20px 30px;">
<ol class="nice-ol">
<li>






<b>Jangan lupa!</b> Unduh bukti pen
daftaran melalui popup download yang muncul setelah simpan
permanen atau melalui menu <a target="_blank" href="<?php e
cho base_url('umum/unduh_bukti') ?>"><b>Unduh Bukti Pendaft
aran</b></a> dan simpan dengan baik. (NISN dan PIN untuk lo
gin bisa ditanyakan melalui helpdesk)
</li>
<li>














































setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="nisn" type="text" cla
ss="form-








setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_nama_siswa" type="






setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_nama_orang_tua" ty






setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_asal_sekolah" type






setCustomValidity('Silahkan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" class="form-
control" name="sd_jenis_kelamin">





















setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_tempat_lahir" type






setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_tanggal_lahir" typ
e="date" class="form-control" placeholder="Tanggal Lahir">
<p><b>Penting:</b> Mohon mengisi de
ngan format <b>hari/bulan/tahun</b> (23/02/2007) atau denga






setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="sd_no_telp" type="tex
t" class="form-
control" placeholder="Isikan nomor telepon yang dapat dihub
ungi">
<p><b>Penting:</b> Nomor <b>WhatsAp












setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"
oninput="setCustomValidity('')" name="alamat" type="text" c
lass="form-










<option value="" disabled selec
ted hidden></option>
<?php
foreach ($kecamatan as $kec) {
?>
<option value="<?php echo $

























setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"







setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data berikut')"






















<button type="button" class="btn bt
n-primary pull-right font-
putih" onclick="initMap()" style="margin-




ti titik koordinat (Latitude dan Longitude)</b> sesuai deng
an alamat yang diinputkan dengan menggeser <b>pin warna mer
186
ah</b> pada peta. Peta juga bisa diubah ke mode <b>"Satelli
te"</b> untuk memudahkan pencarian</p>











lid="this.setCustomValidity('Silakan lengkapi dahulu data b





























<li>Tipe file yang diperbolehka
n: JPG, JPEG, PDF. Untuk file Surat Keterangan Domisili (ji
ka memilih <b>Menggunakan alamat lain</b>) hanya PDF</li>







<input type="file" name="file_kk" c
lass="form-





tipis">Upload Surat Keterangan Domisili<br><small>(Template
surat dapat diunduh <a href="<?php echo base_url('umum/cet






















<?php if (isset($SMP)) foreach






>id_sekolah ?>" value="<?= $pilihan-
>id_sekolah ?>" required>
<label for="<?= $piliha











<img src="<?= base_url('statis') ?>
/captcha/<?php echo $captcha; ?>.jpg" width="20%">
<input type="hidden" name="captcha_
r" value="<?php echo $captcha; ?>">
<input name="captcha" type="number"
class="form-























title: 'Anda sudah yakin?',
html: "<span class='font-
reguler'>Sekolah Pilihan Anda</span>" +
"<h2 class='font-














html: "<div class='alert alert-
danger'><p class='font-
reguler'><strong>Harap diperhatikan! </strong>" +
"Pastikan Anda sudah menginput data den
gan benar. " +
"Data yang sudah disimpan permanen tida
k akan bisa diubah/diganti. " +
"Kesalahan/kecurangan pada data bisa me






























$.get('../umum/getKelurahan/' + kecamatan, function
(data) {
$.each(data, function(index, kelurahan) {
var kel = document.getElementById('nama_kel
urahan').value;
if (kel == kelurahan.nama_kelurahan) {
$('#kelurahan').append('<option value="
























var kec = document.getElementById('kecamatan');













var latnya = document.getElementById('latitude').va
lue;
var longinya = document.getElementById('longitude').
value;








var geocoder = new google.maps.Geocoder();





















tebel">Tata Cara Pendaftaran SMPN PPDB Ponorogo <?php echo
date("Y"); ?> Jalur Prestasi Nilai Akademik</h2>
<hr />
<ol class="nice-ol">
<li>Calon peserta didik dalam Kabupaten Ponorog




<li>Calon peserta didik luar Kabupaten Ponorogo menggunaka
n user dan token berupa LK-NISN atau TL-
NISN dan token seperti saat pengisian data.</li> -->
<li>
Membuka web smp-
ppdbponorogo.net untuk melakukan pendaftaran
</li>
<li>




Melakukan upload dokumen SKL dan mengisi ni
lai rata-
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size: 30pt">Pendaftaran Jalur Prestasi Nilai Akademik<span
class="tulisan-kecil-



























addon"><i class="fa fa-user"></i> </span>














addon"><i class="fa fa-key"></i> </span>








<img src="<?= base_url('statis') ?>
/captcha/<?php echo $captcha; ?>.jpg" width="100%">
<input type="hidden" name="captcha_
r" value="<?php echo $captcha; ?>">
<input name="captcha" type="number"
class="form-









<button type="submit" class="btn btn-















$lahir_tanggal = date('d', strtotime($tanggal_lahir));
$lahir_bulan = date('m', strtotime($tanggal_lahir));
$lahir_tahun = date('Y', strtotime($tanggal_lahir));
if ($lahir_bulan == '01') $lahir_bulan = 'Januari';
else if ($lahir_bulan == '02') $lahir_bulan = 'Februari';
else if ($lahir_bulan == '03') $lahir_bulan = 'Maret';
else if ($lahir_bulan == '04') $lahir_bulan = 'April';
else if ($lahir_bulan == '05') $lahir_bulan = 'Mei';
else if ($lahir_bulan == '06') $lahir_bulan = 'Juni';
else if ($lahir_bulan == '07') $lahir_bulan = 'Juli';
else if ($lahir_bulan == '08') $lahir_bulan = 'Agustus';
else if ($lahir_bulan == '09') $lahir_bulan = 'September';
else if ($lahir_bulan == '10') $lahir_bulan = 'Oktober';
else if ($lahir_bulan == '11') $lahir_bulan = 'November';
else if ($lahir_bulan == '12') $lahir_bulan = 'Desember';



























an> Isi Data SKL</li>
<li><span class="bubble"></span> Pilih Sekolah<
/li>
<li><span class="bubble"></span> Cetak Bukti</l
i>
</ul>





































tebel "><?= $no_un ?></span>
<input type="hidden" id="no_uas



































<li>Tipe file yang diperbolehka
n: JPG, JPEG, PDF.</li>








Preview file yg terupload:
<?php
if ((is_null($file_suket_prestasi)
or $file_suket_prestasi == "") or !@fopen(URL_UPLOAD . 'fil
e_suket_prestasi/' . $file_suket_prestasi, 'r')) {















php echo URL_UPLOAD . 'file_suket_prestasi/' . $file_suket_






<!-- <div class="alert alert-
info text-




fill-available; display:none" frameborder="0"></iframe> -->
</div>
<?php





control" accept="image/jpeg, application/pdf" <?php echo ($









Rata SKL<br><small>Gunakan tanda koma (,) atau titik (.) se
bagai pemisah desimal. (Contoh: 92,75)</small></label>
<input <?php if ($this->session-
>userdata('auth')['already_registered']) echo 'disabled sty
le="background-
color: white;"'; ?> required="" value="<?php echo ($rata_ra
ta_skl == null) ? '' : $rata_rata_skl; ?>" type="text" clas
s="form-
control" id="rata_rata_skl" name="rata_rata_skl" oninvalid=
200






<input <?php if ($this->session-
>userdata('auth')['already_registered']) echo 'disabled sty
le="background-
color: white;"'; ?> required="" value="<?php echo ($nilai_b
i == null) ? '' : $nilai_bi; ?>" type="number" min="10" max
="100" class="form-
control" id="nilai_bi" name="nilai_bi" oninvalid="this.setC






<input <?php if ($this->session-
>userdata('auth')['already_registered']) echo 'disabled sty
le="background-
color: white;"'; ?> required="" value="<?php echo ($nilai_m
m == null) ? '' : $nilai_mm; ?>" type="number" min="10" max
="100" class="form-
control" id="nilai_mm" name="nilai_mm" oninvalid="this.setC





tipis">Nilai Ilmu Pengetahuan Alam</label>
<input <?php if ($this->session-
>userdata('auth')['already_registered']) echo 'disabled sty
le="background-
color: white;"'; ?> required="" value="<?php echo ($nilai_i
pa == null) ? '' : $nilai_ipa; ?>" type="number" min="10" m
ax="100" class="form-
control" id="nilai_ipa" name="nilai_ipa" oninvalid="this.se





<!-- <div class="col-md-12" style="margin-
top: 20px" >
<div class="col-md-12">







btn-danger pull-left font-putih">Batalkan Pendaftaran</a>











alert_danger = '<div class="alert alert-info text-
center">Terjadi Perubahan</div>';
id_prev = '#p' + input.id;
id_div_prev = '#pd' + input.id;
if (input.files && input.files[0]) {
var reader = new FileReader();
if (input.files[0].type === "image/jpeg" || inp
ut.files[0].type === "application/pdf") {
























title: 'Anda sudah yakin?',


















title: 'Yakin Batalkan Pendaftaran?',






















<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-




Proses PPDB dilaksanakan sesuai dengan petunjuk
teknis (juknis)













Pengumuman jalur offline (Prestasi, Bidikmi






<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-





Bagi siswa dalam provinsi yang ketika melak
ukan pencetakan PIN, kecamatannya tercetak luar provinsi at
au
kosong, mohon segera ke cabang dinas untuk





<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-




Bagi siswa yang tidak bisa login menggunaka
n PIN yang didapatkan dari sekolah silahkan mengisi form
berikut ini <a href="https://intip.in/formp
inppdb2017" target="_blank"><b>Form PIN</b></a>.
Kemudian silahkan cetak ulang PIN ke sekola





<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-




Untuk penyelenggaraan PPDB Jatim yang lebih
baik kami menyediakan form feedback untuk saran, kritik
maupun laporan error.
Form bisa dibuka di <a href="https://intip.
in/feedbackppdb2017" target="_blank"><b>Form Feedback</b></
a>.




<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-





Pendaftaran/ambil pin dapat dilakukan sampai tanggal 22 Jun
i 2019. Pin akan digunakan untuk




<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-






<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-




Uji coba sistem akan dilaksanakan pada tang
gal <b>5-





<div class="panel panel-default card-1">
<div class="panel-heading panel-heading-custom">
<h3 class="panel-
title">Proses Pengambilan PIN Siswa</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<p>Proses pengambilan pin akan dilaksanakan pad
a tanggal <b>5-22 Juni 2017</b> di sekolah SMA/SMK Negeri





5.2 Implementasi Antarmuka Pengguna
Pada bagian ini kami akan menampilkan antarmuka
halaman yang ada pada aplikasi PPDB SMP Ponorogo.
Pada antarmuka ini terbagi menjadi dua, yaitu yang
dapat diakses oleh pendaftar SMP dan Operator SMP.
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5.2.1 Pendaftar SMP
Di bawah ini adalah halaman-halaman website yang
dapat diakses oleh Pendaftar SMP.
Gambar
9. Halaman Registrasi Pendaftar Luar
Gambar 10. Halaman Login Pendaftar dari Kabupaten Ponorogo
208
Gambar 11. Halaman Penggantian PIN/Password
Gambar 12.
Antarmuka Pelengkapan Biodata Pendaftar
209
Gambar 13.
Halaman Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
Gambar
14. Halaman Rekap Pendaftaran
210
Gamba
r 15. Halaman Pengumuman Hasil Pendaftaran
Gamba
r 16. Halaman Daftar Ulang
5.2.2 Operator SMP
Di bawah ini adalah halaman-halaman website
yang dapat diakses oleh Operator SMP.
211
Ga
mbar 17. Halaman Dashboard Operator SMP
Ga
mbar 18. Halaman Pengubahan Profil Operator SMP
212
Gambar
19. Halaman Menu Validasi
Gambar
20. Halaman Detail Siswa
213
Gambar 21. Halaman Validasi Biodata Pendaftar
214




Evaluasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
SMP Kabupaten Ponorogo 2020 dilakukan dengan dua cara,
yaitu dengan menganalisis statistik akses website dan
partisipasi pendaftar. Statistik akses website diambil dari
Google Analytics sedangkan partisipasi pendaftar diambil
dari data-data yang masuk ke database server PPDB.
6.1 Diagram Statistik PPDB SMP Ponorogo
6.1.1 Alur Akses Halaman Web yang Sering
Dibuka
6.1.2 Asal Lokasi Pengakses Halaman Web
PPDB
216
6.1.3 Peramban dan Sistem Operasi yang
Digunakan untuk Mengakses Halaman
Web ppdbponorogo.net
6.1.4 Daftar Halaman yang Sering Diakses
217
6.1.5 Jenis Perangkat yang Digunakan Untuk
Mengakses Halaman Web PPDB
6.1.6 Tipe Perangkat Mobile yang Digunakan
oleh Pengakses Halaman Web smp-
ppdbponorogo.net
218
6.1.7 Traffic Pengunjung Halaman Web
ppdbponorogo.net
6.2 Rekap Data Penerimaan PPDB SMP
Kabupaten Ponorogo 2020
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6.2.1. Total Pendaftar yang Diterima PPDB
SMPN Kabupaten Ponorogo 2020 per Jalur
Pendaftaran
Total pendaftar diterima PPDB SMPN Ponorogo
2020 adalah 6577 siswa, dengan rincian sebagai
berikut:










6.2.2. Total Pendaftar yang Diterima di Tiap
SMP Negeri
No NPSN Nama Sekolah Jumlah
Siswa
1 20510762 SMP NEGERI 1 BABADAN 179
2 20510763 SMP NEGERI 1 BADEGAN 224
3 20510764 SMP NEGERI 1 BALONG 165
4 20510765 SMP NEGERI 1 BUNGKAL 162
5 20510766 SMP NEGERI 1 JAMBON 56
220
6 20510767 SMP NEGERI 1 JENANGAN 190
7 20510761 SMP NEGERI 1 JETIS 256
8 20510760 SMP NEGERI 1 KAUMAN 224
9 20510759 SMP NEGERI 1 MLARAK 152
10 20510758 SMP NEGERI 1 NGEBEL 114
11 20510757 SMP NEGERI 1 NGRAYUN 128
12 20510756 SMP NEGERI 1
PONOROGO
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13 20510754 SMP NEGERI 1 PULUNG 192
14 20510753 SMP NEGERI 1 SAMBIT 82
15 20510734 SMP NEGERI 1 SAMPUNG 75
16 20510716 SMP NEGERI 1 SAWOO 163
17 20510715 SMP NEGERI 1 SIMAN 81
18 20510714 SMP NEGERI 1 SLAHUNG 130
19 20510713 SMP NEGERI 1 SOOKO 105
20 20510712 SMP NEGERI 1 SUKOREJO 104
21 20510711 SMP NEGERI 2 BABADAN 79
22 20510710 SMP NEGERI 2 BADEGAN 99
23 20510709 SMP NEGERI 2 BALONG 224
24 20510708 SMP NEGERI 2 BUNGKAL 105
25 20510707 SMP NEGERI 2 JENANGAN 47
26 20510706 SMP NEGERI 2 JETIS 57
27 20510705 SMP NEGERI 2 KAUMAN 224
28 20510704 SMP NEGERI 2 NGRAYUN 99
29 20510703 SMP NEGERI 2 287
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30 20510717 SMP NEGERI 2 PULUNG 160
31 20510718 SMP NEGERI 2 SAMBIT 122
32 20510719 SMP NEGERI 2 SAMPUNG 55
33 20557630 SMP NEGERI 2 SATAP
NGEBEL
13
34 20557629 SMP NEGERI 2 SATU
ATAP JAMBON
56
35 20510733 SMP NEGERI 2 SAWOO 83
36 20510732 SMP NEGERI 2 SLAHUNG 71
37 20510731 SMP NEGERI 2 SOOKO 58
38 20510730 SMP NEGERI 2 SUKOREJO 122
39 20510729 SMP NEGERI 3 NGRAYUN 69
40 20510728 SMP NEGERI 3
PONOROGO
194
41 20510727 SMP NEGERI 3 PULUNG 49
42 20510726 SMP NEGERI 3 SAMBIT 70
43 20555076 SMP NEGERI 3 SAMPUNG 52
44 20570934 SMP NEGERI 3 SATU
ATAP NGEBEL
31
45 20510725 SMP NEGERI 3 SAWOO 67
46 20510724 SMP NEGERI 3 SLAHUNG 16
47 20510723 SMP NEGERI 4 NGRAYUN 73




49 20510721 SMP NEGERI 4 SAWOO 48
50 20579284 SMP NEGERI 5 NGRAYUN 49
51 20510720 SMP NEGERI 5
PONOROGO
281
52 20552010 SMP NEGERI 5 SAWOO 14
53 20510702 SMP NEGERI 6
PONOROGO
224
54 20558635 SMP NEGERI 6 SATU
ATAP NGRAYUN
8
55 69759188 SMP NEGERI 7 SATU
ATAP NGRAYUN
16
56 20510755 SMP NEGERI PUDAK 38
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Kesimpulan dari hasil perancangan aplikasi
Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Ponorogo adalah
sebagai berikut:
1. Aplikasi sudah sesuai dengan peraturan mengenai
PPDB SMP, baik di tingkat nasional, provinsi,
maupun kabupaten.
2. Dengan adanya aplikasi ini, PPDB dapat
dilaksanakan secara online dan mengurangi
penyebaran virus COVID-19. Data mengenai
pendaftar juga tersimpan secara digital dan
memudahkan untuk diambil kembali.
3. Framework yang digunakan pada aplikasi ini
merupakan framework yang umum sehingga mudah
untuk diperbarui, baik oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo maupun Departemen
Informatika ITS.
7.2. Saran
Aplikasi ini memiliki banyak kekurangan. Adapun saran
untuk pengembangan aplikasi Penerimaan Peserta Didik
Baru Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:
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1. Adanya fitur untuk mengganti beberapa data pokok
oleh admin sehingga tidak perlu langsung mengganti
di database.
2. Adanya fitur untuk melakukan pengaduan secara live
chat di website (tidak melalui aplikasi WA seperti
biasanya), sehingga penyelesaian pengaduan bisa
dilakukan oleh lebih dari satu orang admin.
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